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Rabo de Higo 
 
 
Tamaño: Grande a medio. 
 
Forma: Ovoide o cilíndrica, globosa, levemente acostillada. Contorno suavemente asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente estrecha, de poca o marcada profundidad. Bordes levemente 
ondulados y globosos al mismo tiempo. Pedúnculo: Corto, fino o bien un poco grueso, leñoso, rojizo, con 
suave lanosidad y la mayoría de las veces inclinado. 
 
Cavidad del ojo: Mediana, poco profunda, lisa o levemente fruncida con los bordes ondulados y a veces 
rebajados de un lado. Ojo: Mas bien pequeño, ampliamente abierto o con irregularidad. Sépalos pequeños, 
triangulares de puntas agudas y vueltas desde su mitad, de color gris, tomentosos. 
 
Piel: Fuerte, poco brillante. Color: Amarillo intenso. Chapa ausente. Punteado denso, visible, ruginoso, 
entremezclado algunas veces con tachaduras y rayas también ruginosas. 
 
Tubo del cáliz: Triangular o alargado. Estambres situados por debajo de su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, centrado. Eje abierto o agrietado. Celdas alargadas, grandes, cartilaginosas y rayadas 
de lanosidad. 
 
Semillas: Abundantes, alargadas y de variada forma. 
 
Carne: Color crema amarillo. Crujiente. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
